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RESUMEN 
 
El propósito de esta monografía  es fomentar las prácticas de laboratorio y analizar los fundamentos 
teóricos relacionados con la neumática y su aplicación en los sistemas de automatización industrial. 
Viendo la necesidad de mejorar el nivel académico  de los estudiantes de la carrera de Electricidad, se 
escogió el tema antes mencionado puesto que va acorde a las necesidades principalmente del estudiante 
de la carrera. La metodología que se empleó en este trabajo de investigación, fue de campo y 
bibliográfica documental, puesto que se vio la necesidad de relacionarse con el medio en donde el 
estudiante se desenvolverá profesionalmente. Los recursos técnicos utilizados fueron principalmente 
los conocimientos adquiridos en la preparación académica, y con la ayuda del profesor tutor, para 
poder llegar a cumplir los objetivos planteados en la presente monografía. La neumática es una ciencia 
de gran importancia dentro del ámbito industrial, principalmente porque su fuente de energía que es el 
aire comprimido es de fácil obtención y resulta ser muy económica, a la neumática principalmente se la 
relaciona mucho en los procesos industriales sean estos automáticos o semiautomáticos. Con la 
investigación de este tema se ve la necesidad  de que el estudiante de la carrera de electricidad 
desarrolle sus conocimientos mediante la realización de prácticas de laboratorio, por lo que el diseño 
de un módulo didáctico es un mecanismo óptimo y viable para mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes, lo cual les permitirá tener sólidos conocimientos de su especialidad y 
ser competitivos en el campo laboral. 
 
PALABRAS CLAVES: NEUMÁTICA, LABORATORIO DE CONTROL INDUSTRIAL, 
MÓDULO DIDÁCTICO, ENSEÑANZA- APRENDIZAJE, ELECTROMECÁNICA. 
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ABSTRACT 
The purpose of this paper is to promote lab practices and analyze theoretical basis related to 
pneumatics and its application in industrial automation systems. As we see the need to improve the 
academic level of students in the Electricity track, we chose the aforementioned subject topic because 
it covers the needs of the students of this particular career track. The method used in this research 
project was field research and bibliographic document research because I saw the need to relate to the 
environment in which the student will perform professionally. The technical resources utilized were 
mainly the knowledge gained in academic training, with the assistance of the thesis tutor, to achieve 
the goals set for this paper. Pneumatics is a highly important science within the industrial realm, 
mainly because its source of energy, which is compressed air, is an easy to obtain and is inexpensive. 
Pneumatics is mainly associated to industrial processes, either automatic or semiautomatic. By 
researching this topic I saw the need for students of the Electricity career track to develop their 
knowledge through lab practices; thus, designing an educational module is an optimum and viable 
device to improve teaching and learning processes among students, which will allow them to have 
solid knowledge in their area of expertise and be competitive in the workplace. 
 
KEY WORDS: PNEUMATIC, INDUSTRIAL CONTROL LAB, EDUCATIONAL MOUDLE, 
TEACHING-LEARNING, ELECTROMECHANICAL. 
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INTRODUCCIÓN 
La tecnología de la neumática, ha tenido un gran desarrollo a gran escala, principalmente en el sector 
industrial, tomando en cuenta que su principal elemento de transmisión de energía para mover y hacer 
funcionar los mecanismos es el aire comprimido. Su principal desarrollo se debe a que la neumática 
emplea una fuente de energía de fácil obtención y tratamiento que es el aire comprimido. Por otra parte 
si tomamos en consideración los costos y los riesgos laborales, la utilización del aire comprimido 
resulta relativamente barato y además ofrece un grado de peligrosidad muy bajo en relación a otras 
energías utilizadas como la electricidad y los combustibles. 
Está comprobado que el aumento de la productividad se halla relacionado con la automatización de los 
procesos en la medida que se haga el uso eficiente de los sistemas asociados. Los equipos y sistemas de 
instrumentación y control de última generación exigen al profesional responsable de los sistemas de 
control de una planta, el estar actualizado con el mundo moderno y tecnológico. 
La presente monografía parte de un tema estructurado en bloques, con un total de tres capítulos y temas 
bien diferenciados. 
El primer capítulo se refiere al tema general; que será de vital importancia para el desarrollo y la 
estructuración de los contenidos a ser investigados. Se plantea ahí los objetivos, que fueron   
importantes en el desarrollo de este trabajo, cuyo resultado será mostrado en la finalización del 
proyecto investigado. Finalizaremos con la justificación que dará las razones por las cuales se realizó 
esta investigación conociendo su  importancia, utilidad y beneficiarios. 
El segundo capítulo comprende todos los pasos a seguir, dentro  del desarrollo de la monografía, 
estructurándola por etapas y con actividades que se cumplieron en el  proceso de la elaboración del 
proyecto, siendo el resultado de una investigación científica con referencias documentales, 
bibliográficas y técnicas. 
El tercer capítulo consiste en el desarrollo de los contenidos siendo el cuerpo fundamental, ya que este 
bloque se agrupó los diferentes temas que influyen de forma directa en el estudio del trabajo propuesto. 
Esto contempla los siguientes temas: 
El tema general, Neumática sirvió de base para el desarrollo de  los temas y subtemas. Un estudio 
básico referente a las instalaciones neumáticas, exponiendo su importancia en los procesos de 
automatización. Fundamentos del control industrial y sistemas de automatización industrial, temas que 
2 
 
están asociados con el manejo y control de sistemas de procesos, los mismos que permiten accionar 
diferentes tipos de pre-accionamientos eléctricos o neumáticos. En los accionadores neumáticos se hizo 
un estudio básico de  motores, cilindros, y válvulas explicando su funcionamiento y aplicación. Se 
concluye la investigación exponiendo los tipos de daños en lo que a neumática se refiere, para que el 
estudiante tenga una idea de los tipos de averías que suelen presentarse así como sus posibles 
soluciones. 
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CAPÍTULO I 
EL TEMA. 
 
“DISEÑO DE UN MÓDULO DIDÁCTICO PARA PRÁCTICAS DE NEUMÁTICA EN EL 
LABORATORIO DE CONTROL INDUSTRIAL DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR DURANTE EL PERIODO FEBRERO - JULIO 2013” 
Delimitación del tema 
El presente tema: “Diseño de un módulo didáctico para prácticas de neumática en el laboratorio de 
control industrial de la carrera de educación técnica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad Central del Ecuador durante el periodo Febrero Julio 2013”, está diseñado 
acorde a las necesidades que al estudiante de Electricidad se le puedan presentar su vida profesional, ya 
que la neumática es un campo que se ha desarrollado a gran escala dentro del control automático en  la 
industria, principalmente en la automatización y la construcción de máquinas, para lo cual se estudió 
principalmente los principios básicos y las aplicaciones del aire comprimido, puesto que es el principal 
elemento para su funcionamiento, también se realizó un estudio de los actuadores neumáticos entre 
ellos los cilindros y motores, así como las válvulas direccionales y de control. 
Sin embargo el estudio teórico no es suficiente para complementar los conocimientos, puesto que el 
estudiante busca la forma de aplicar sus aptitudes, por lo que el diseño de módulo didáctico para la 
realización de prácticas es una herramienta esencial para la comprensión de los sistemas de control y 
automatización. Se pretende con esto, que como tecnólogos se tenga el conocimiento suficiente para 
poder operar y comprender los sistemas de control y automatización. 
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OBJETIVOS 
 
 
GENERAL: 
 
 Diseñar un módulo didáctico, utilizando los conocimientos adquiridos en la formación 
académica, para ser implementado en el laboratorio de control industrial. 
 
ESPECÍFICOS 
 
 Mejorar el nivel académico  de los estudiantes de la carrera de Electricidad mediante el diseño 
y uso de un módulo didáctico para optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
  Aplicar la simbología neumática a través de un estudio teórico para facilitar las prácticas de 
laboratorio. 
 
 
  Diferenciar las diversas tecnologías de control utilizadas en el campo de la neumática, 
mediante un estudio didáctico, para ser aplicadas en el laboratorio de control industrial 
simulando procesos  de automatización. 
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JUSTIFICACIÓN 
El estudio de la neumática en la construcción de diferentes tipos de máquinas y sistemas de 
automatización  es una visión de desarrollo  tecnológico en la Escuela de Educación Técnica como en 
la especialidad de Electricidad. 
El objetivo de este estudio se centra principalmente hacia la orientación y búsqueda de nuevas 
tecnologías sobre todo innovadoras que nos permitan estudiar y diseñar máquinas, sistemas de control 
o automatización, teniendo en cuenta que la neumática es una de las tecnologías más aplicadas en la 
industria, este estudio permite entender de una forma clara, concreta y pedagógica sus aplicaciones y 
funcionamiento. 
Es por eso, viendo la necesidad tanto de ampliar como de reforzar nuestros conocimientos, el diseño de 
un módulo didáctico para la realización de prácticas y simulación de procesos, es una de las 
alternativas más viables, ya que en el mismo se podrá realizar ciertas prácticas y comprender de una 
mejor manera un sistema de control y su funcionamiento, puesto que este módulo estará compuesto  de 
algunas partes que necesitan del control industrial como son: neumática, sensores, motores, válvulas, 
electroválvulas, cilindros, sistemas de transmisión, entre otros mecanismos. 
La originalidad de este trabajo es que está basada en una investigación técnica y bibliográfica 
documental, la cual es de vital importancia para el estudiante de la Escuela de Educación Técnica, 
puesto que este documento servirá como fuente de consulta de  información tecnológica ya sea para 
despejar sus dudas o ampliar sus conocimientos. De esta manera se logrará que los estudiantes 
adquieran los conocimientos necesarios para que puedan competir en el campo laboral como 
profesionales, haciendo prevalecer el nivel académico de la carrera. 
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CAPÍTULO II 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Diseño de la Investigación 
 
El presente trabajo de investigación  consiste en una descripción general del tema de estudio que es la 
Neumática, se estudió sus ventajas, desventajas y aplicaciones, también se realizó  un análisis profundo 
de la generación, distribución y tratamiento del aire comprimido, se estudió los compresores, los 
diferentes tipos de compresores, sus componentes y principalmente se realizó un estudio de  los 
actuadores neumáticos  y sus aplicaciones en el control eléctrico industrial mediante prácticas de 
laboratorio de la especialidad de Electricidad. El objetivo de la investigación se vio reflejado en un 
trabajo de calidad y satisfactorio, basado en una investigación bibliográfica y documental.  
 
Para el desarrollo de la presente  monografía,   se siguieron los siguientes pasos que a continuación se 
detallan: 
 
1. Identificación del tema. 
2. Delimitación del tema. 
3. Elaboración de los objetivos. 
4. Identificación de las fuentes de información. 
5. Elaboración del guión de contenidos. 
6. Cuerpo de la monografía. 
7. Desarrollo de los contenidos. 
8. Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
En esta fase de la realización del proyecto de investigación, fue necesario tener en cuenta algunos 
aspectos técnicos para poder seleccionar la información, por tratarse de un tema de investigación 
relativamente técnico. 
 En cuanto a las técnicas que se utilizaron para realizar  la recolección de datos e información podemos 
citar las siguientes: 
1. Técnicas de lectura. 
2. Técnicas de fichaje. 
3. Técnicas de resúmenes. 
4. Técnicas de síntesis. 
5. Técnicas de análisis de contenidos, extracción de citas cortas y largas. 
6. Identificación de ideas principales y secundarias. 
Identificación de las fuentes de información 
Las técnicas para la recolección de datos que se seleccionaron son elementos  que están acorde al tipo 
de investigación que se realizó. Además se tomaron fuentes secundarias como investigaciones 
bibliográficas referentes a la investigación, también documentaciones escritas que fueron encontradas 
en instituciones relacionadas con el tema, como son IMATIC y GERCASA, también  en instituciones 
superiores con especialidades afines al tema de investigación, cabe recalcar que para esta investigación  
se requirió de una amplia fundamentación sobre todo lo relacionado al campo de la neumática.   
Procesamiento de la información 
En esta fase de la elaboración del proyecto de investigación se procedió a realizar una selección 
minuciosa de totas las fuentes de información, puesto que era necesario ir descartando información que 
muchas veces  no puede estar relacionada con el tema a investigarse, esto con el propósito de tener  las 
fuentes más confiables para trabajar, esta fase del proceso de investigación fue de gran ayuda al armar 
nuestro guión de contenidos.  
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CAPÍTULO III 
CUERPO DE LA MONOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Cuadro No 1: Temas a desarrollarse en la monografía. 
Fuente. Carlos Agila  
Módulo 
Didáctico 
Técnicas de 
enseñanza 
Estrategias de 
enseñanza 
Los módulos didácticos como 
método de enseñanza. 
Prácticas de Neumática 
Los módulos didácticos en 
la educación técnica. 
Fuentes de Energía. Energía 
Generación del aire 
comprimido. 
Tipos de energía 
E. solar, eólica, hidráulica, 
nuclear, química, neumática. 
Compresores 
Funciones principales, 
Constitución general. 
Actuadores 
neumáticos 
Cilindros de simple y 
doble efecto, 
Actuadores rotativos 
Direccionales 
Válvulas de 
control 
Introducción 
Clasificación y 
constitución 
Aplicaciones Ventajas y 
Desventajas 
Distribución del 
aire comprimido 
Depósitos 
Red de distribución 
de aire comprimido 
Tratamiento y 
distribución del aire  
F.R.LConservación 
de    las  FRL  
Auxiliares 
Neumática en el 
control industrial 
Automatismos 
industriales 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Generalidades 
Según Virginia G Ornelas (2008) manifiesta “El aprendizaje y la enseñanza son dos procesos distintos 
que los profesores tratan de  integrar en uno solo: el proceso enseñanza aprendizaje. Por tanto, su 
función principal no es solo enseñar, sino propiciar que sus alumnos aprendan”. Hoy en día, la labor 
docente se ha visto un tanto descuidada en cuanto a estrategias de enseñanza - aprendizaje se refiere; ya 
que la mayoría de los docentes no tienen conocimiento de dichas estrategias y por tanto no las 
implementan en el aula de clases, lo que representa un problema en la educación, ya que no se está 
desarrollando en el alumno la resolución de problemas, entre otros. 
Se presenta una gran diversidad de factores por los cuales el docente no lleva a cabo la implementación 
de estrategias, por ejemplo: hay muchos docentes que están ejerciendo, pero que no tienen el 
conocimiento suficiente sobre la temática de cómo llevarlas a cabo o simplemente porque se enfocan 
más en otros aspectos que en la misma puesta en práctica de dichas estrategias. 
Técnicas de enseñanza aprendizaje. 
Las técnicas de enseñanza aprendizaje son metodologías con las que el  docente pretende cumplir sus 
objetivos. Son mediaciones que conllevan una gran carga simbólica  relativa a la historia personal del 
docente: su propia formación social, sus valores  familiares, su lenguaje y su formación académica; 
también forma al docente su  propia experiencia de aprendizaje en el aula. 
 Las técnicas de enseñanza aprendizaje fortalecen la práctica docente ya que se encuentran en constante 
relación con las características personales y habilidades profesionales del docente, sin dejar de lado 
otros elementos como las características del grupo, las condiciones físicas del aula, el contenido a 
trabajar y el tiempo. 
LOS MÓDULOS DIDÁCTICOS. 
Según Mariela Vega Rivera (Diciembre 2011) afirma lo siguiente: “Un módulo didáctico es una 
estrategia de enseñanza que contiene todos los elementos que son necesarios para el aprendizaje de 
conceptos y destrezas necesarios para el aprendizaje al ritmo del estudiante, y con o sin el elemento 
presencial o continuo del profesor”.  
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Los módulos didácticos o módulos educativos han sido diseñados para iniciar al estudiante en la puesta 
en marcha, programación, depuración y diagnóstico de sistemas de automatización sencillos. 
Todos los módulos por lo general son desarrollados con equipamiento de uso industrial. 
En el ámbito de la educación técnica combinándolos es posible diseñar productos o procesos 
tecnológicos reales, que llegan a ser valiosa y necesaria experiencia en la formación profesional  de un 
técnico. 
Estas prácticas hoy son consideradas una experiencia laboral de iniciación, donde se adquieren hábitos 
de trabajo en equipo e individuales, manejo de herramientas, técnicas y tecnologías, y 
fundamentalmente mejoran la interacción de: 
• El estudio y el trabajo, 
• La investigación y la producción, 
• La teoría y la práctica. 
 
Gráfico No 1 Esquema de un módulo didáctico 
   Fuente: http://www.schneider-electric.com. 
DESARROLLO DEL MÓDULO DIDÁCTICO DE NEUMÁTICA. 
A continuación detallaremos lo necesario para la elaboración del módulo, las dimensiones de perfiles a 
utilizarse, selección de componentes eléctricos y electrónicos, y principalmente la selección de los 
cilindros y las válvulas neumáticas de control. 
El desarrollo del módulo requiere de un conocimiento técnico, puesto que se utilizara varios elementos 
que necesitan de un conocimiento básico - avanzado para  su respectivo manejo y así evitar posibles 
daños en la realización del módulo. 
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Diseño de la estructura del módulo didáctico. 
 
Gráfico No 2 Diseño de la estructura del módulo didáctico 
Fuente: Carlos Agila 
Para la realización del módulo es conveniente la utilización de perfiles de aluminio, debido a que  se 
los encuentra con facilidad en el mercado, son de bajo costo, fácil de manipular, son livianos en cuanto 
a peso, y sobre todo se adaptan fácilmente con los elementos que se vayan a colocar en el módulo para 
su funcionamiento. 
La elaboración de la estructura requerirá de varios cálculos en cuanto a medidas, ya que se debe 
garantizar el correcto funcionamiento de las distintas aplicaciones que se vaya a utilizar. 
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Ubicación de dispositivos en la estructura. 
Debido a que el objetivo de este proyecto es el de realizar  prácticas de laboratorio dispondremos de 
diferentes accesorios que necesitaran ser sujetadas a la estructura.  
El modulo dispondrá principalmente de una alimentación eléctrica de 110VAC (fase y neutro) y 
24VDC, lo que nos servirá para alimentar tanto las electroválvulas como los demás dispositivos 
electromecánicos, una FRL, 4 cilindros de los cuales dos serán de simple efecto y dos serán de doble 
efecto, para controlar los cilindros se utilizaran válvulas neumáticas estas serán 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, entre 
otras, también contaremos con sensores, motores, relés, plugs de conexión, temporizadores, 
contadores, fines de carrera, pulsadores, entre otros elementos electromecánicos. 
 
Gráfico No 3 Estructura de un módulo didáctico 
Fuente: www.google.com 
TÉCNICAS VIVENCIALES. 
Parte del supuesto de "aprender haciendo" de la pedagogía activa. La premisa es que a través del juego 
el docente propone a los alumnos abordar los contenidos y generar aprendizajes, con actividades donde 
los alumnos tienen libertad de actuación, de creación, involucrando no nada más la vista y el oído, sino 
el olfato, el tacto y su imaginación. 
Los Módulos Didácticos en la Educación Técnica  
La Educación Técnica es una forma de educación orientada a la adquisición y desarrollo de 
competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y 
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humano, así como a la promoción de la cultura innovadora que responda a la demanda del sector 
productivo y a los avances de la tecnología, del desarrollo local, regional y Nacional, así como a las 
necesidades educativas de los estudiantes en sus respectivos entornos. Así mismo, contribuye a un 
mejor desempeño de la persona que trabaja, a mejorar su nivel de capacidad técnica y a su desarrollo 
personal. 
FUENTES DE ENERGÍA     
Generalidades 
Las fuentes de energía son elaboraciones naturales, complejas de las que el ser humano puede extraer 
energía para realizar un determinado trabajo u obtener alguna utilidad. Por ejemplo el viento, el agua y 
el sol, entre otros. 
La búsqueda de fuentes de energía inagotables y el intento de los países industrializados de fortalecer 
sus economías nacionales reduciendo su dependencia de los combustibles fósiles, concentrados en 
territorios extranjeros tras la explotación y casi agotamiento de los recursos propios, les llevó a la 
adopción de la energía nuclear y en aquellos con suficientes recursos hídricos, al aprovechamiento 
hidráulico intensivo de sus cursos de agua. A finales del siglo XX se comenzó a cuestionar el modelo 
energético imperante por dos motivos: 
• Los problemas medioambientales suscitados por la combustión de combustibles fósiles, como los 
episodios de smog de grandes urbes como Londres o Los Ángeles, o el calentamiento global del 
planeta. 
• Los riesgos del uso de la energía nuclear, puestos de manifiesto en accidentes como Chernóbil. 
TIPOS DE ENERGÍA 
Energía solar, el sol produce luz y calor. Todos los seres vivos necesitan luz solar para vivir. Y en la 
actualidad se utiliza la luz y el calor del sol para producir energía eléctrica, sobre todo en las viviendas. 
Energía eólica, antiguamente se usaba para mover los objetos, por ejemplo, los barcos de vela. 
Actualmente lo utilizamos para producir electricidad. En las centrales eólicas el viento mueve las aspas 
de los molinos y este movimiento se transforma en electricidad. 
Energía hidráulica los ríos y corrientes de agua dulce. 
Energía nuclear la energía del núcleo de los átomos radioactivos.  
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Energía química, los combustibles son materiales que pueden arder. La leña, el carbón y el gas natural 
son combustibles. Estos poseen energía química: cuando arden se desprenden energía luminosa y 
calorífica. Esta energía puede transformarse en movimiento cuando los combustibles se utilizan por el 
funcionamiento de un motor. Todas ellas renovables, excepto la energía nuclear, por ser su combustible 
principal, el uranio, un mineral. 
CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA 
Las fuentes de energía se clasifican en: renovables y no renovables 
• Renovables: Pueden utilizarse de manera continuada para producir energía, bien porque se 
regeneran fácilmente (biomasa) o porque son una fuente inagotable (solar). 
• No renovables: Una vez utilizadas tardan muchísimo tiempo en regenerarse. 
Este tipo de clasificación tiene como base el ritmo de consumo de energía que el ser humano requiere 
para poder vivir. Se denomina renovable al tipo de energía que cumple con la demanda energética 
requerida por el ser humano pero al mismo tiempo es una fuente que se regenera más rápido de lo que 
se consume. Caso contrario ocurre con la energía no renovable, que si bien cumple con la demanda 
energética en este momento, su demanda aumentará y su oferta disminuirá ya que se consume más 
rápido de lo que se regenera. 
 
Gráfico No 4: Energía Solar 
Fuente: www.wikipedia.com / fuentes de energía 
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ENERGÍA NEUMÁTICA  
Introducción 
La neumática básica o pura, produce la fuerza mediante los actuadores o motores neumáticos, lineales 
o rotativos, pero además el gobierno de éstos y la introducción de señales, fines de carrera, sensores y 
captadores, se efectúa mediante válvulas exclusivamente neumáticas, es decir el mando, la regulación y 
la automatización se realiza de manera totalmente neumática. 
El aire comprimido es una de las formas de energía más antiguas que conoce y utiliza el hombre para 
reforzar sus recursos físicos. Sabemos que el primero que se ocupó de la neumática, es decir, utilizar el 
aire comprimido como elemento de trabajo, fue el griego KTESIBIOS. Hace más de dos mil años, 
construyó una catapulta de aire comprimido. Uno de los primeros libros acerca del empleo de este tipo 
de energía, procede del siglo I de nuestra era, y describe mecanismos accionados por medio de aire 
caliente. 
De los antiguos griegos procede la expresión Pneuma, que designa lo etéreo, lo puro, el alma de los 
cuatro elementos fundamentales: aire, agua, tierra y fuego. Como derivación de la palabra Pneuma 
surge, entre otras cosas, el concepto neumática trata los movimientos y procesos del aire comprimido. 
Aunque los rasgos básicos de la neumática se cuentan entre los más antiguos conocimientos de la 
humanidad, no fue sino hasta el siglo pasado cuando empezaron a investigarse sistemáticamente su 
comportamiento y sus reglas. A partir de 1950 podemos hablar de una verdadera aplicación industrial 
de la neumática en los procesos de fabricación. Es cierto que con anterioridad ya existían algunas 
aplicaciones y ramos de explotación, como por ejemplo en la minería, en la industria de la construcción 
y en los ferrocarriles (frenos de aire comprimido). La irrupción verdadera y generalizada de la 
neumática en la industria no se inició, sin embargo, hasta que llegó a hacerse más acuciante la 
exigencia de automatizar y racionalizar los procesos de trabajo, para bajar los costos de producción. En 
la actualidad, todo desarrollo industrial está concebido con aire comprimido, y en consecuencia se 
utilizan equipos neumáticos. 
Definición 
Marcial Car robles. M y Félix Rodríguez. G (2002), manifiestan lo siguiente “Se define a la neumática 
como la técnica de aplicación y utilización racional del aire comprimido” (p.9). La neumática es la 
tecnología que emplea el aire comprimido como modo de transmisión de la energía necesaria para 
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mover y hacer funcionar mecanismos. El aire es un material elástico y, por tanto, al aplicarle una 
fuerza se comprime, mantiene esta compresión y devuelve la energía acumulada cuando se le permite 
expandirse.  
Aire comprimido: Quiere decir que el  aire que ha sido sometido a presión por medio de un 
compresor. En la mayoría de aplicaciones, el aire no sólo se comprime sino que también se 
deshumidifica y se filtra. El uso del aire comprimido es muy común en la industria, su uso tiene la 
ventaja sobre los sistemas hidráulicos de ser más rápido, aunque es menos preciso y no permite fuerzas 
grandes. 
APLICACIONES  NEUMÁTICAS 
Un número creciente de empresas industriales están aplicando la automatización de su maquinaria 
mediante equipos neumáticos, lo que, en muchos casos, implica una inversión de capital relativamente 
baja. 
Los elementos neumáticos pueden aplicarse de manera racional para la manipulación de  piezas, 
incluso puede decirse que este es el campo de mayor aplicación. 
Tomando como base la función de movimiento, hay que resaltar la extensa gama de elementos 
sencillos para la obtención de movimientos lineales y rotativos. 
APLICACIONES DE LA NEUMÁTICA EN DISTINTOS PROCESOS INDUSTRIALES.  
Para dar una idea general de las posibilidades de aplicación de la neumática se puede hablar de varios 
procesos industriales. La cantidad de aplicaciones se ve aumentada constantemente debido a la 
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. La constante evolución de la electrónica e 
informática favorece la ampliación de las posibilidades de aplicación de la neumática. 
Un criterio muy importante es la existencia de compresor, si este existe la elección del sistema 
neumático tiene muchas más posibilidades. Esto es especialmente importante para procesos de 
especialización no técnicos tales como la agricultura, jardinería, etc. 
A continuación  se detalla los principales sectores industriales donde se aplica la neumática:  
 Agricultura y explotación forestal 
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 Producción de energía 
  Química y petrolífera 
  Plástica (Estampadoras) 
 Metalúrgica 
  Madera  
  Aviación  
 
 
 
 
Gráfico No 5: Lijadora Neumática 
Fuente: www.google.com/ Neumática. 
Aplicaciones en manipulación  
Al hablar de manipulación, se hace referencia a las diferentes acciones a que  está sometido un 
elemento para que adopte unas determinadas posiciones dentro de un proceso de producción. La 
palabra manipulación proviene de “accionar con la mano”, pero en los procesos de producción se sigue 
utilizando aunque la acción se produzca mecánicamente. La mano humana es un elemento muy 
complejo que puede realizar funciones diversas. Un elemento mecánico de trabajo solo puede realizar 
algunas funciones que realiza la mano, esto da como consecuencia de que, para obtener un proceso de 
trabajo automático, son necesarios varios elementos mecánicos de manipulación. 
Gracias a su sistema modular los manipuladores aportan una solución muy flexible para la solución de 
problemas. Ya que permiten: 
 Elegir los módulos únicamente necesarios a las carreras y los grados de libertad requeridos.  
 Una fácil adaptación de la capacidad de la unidad a las necesidades reales. 
Estos manipuladores pueden ser asociados a controles electrónicos y a autómatas programables.   
PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN.                             
La clásica máquina-herramienta y de conformación está diseñada para una amplia variedad de 
posibilidades dentro de las funciones de producción. Su potencia, capacidad, dimensionado y 
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realización técnica no se ajustan a una determinada pieza. La construcción de una pieza sencilla 
mediante una maquina universal puede producir un costo muy elevado ya que solo se utilizan algunas 
partes de la misma. Por esta razón, la producción en serie tiende al estudio de máquinas especiales, 
según cada caso, para obtener resultados óptimos y económicos. Esto conduce a la construcción de 
máquinas especiales adaptadas a una pieza determinada respecto a su forma, tamaño, material y 
proceso de trabajo, permitiendo una producción racional. 
La neumática simplifica en muchos casos el esfuerzo técnico que implica la realización de maquinas 
especiales y sistemas auxiliares. Los costes de inversión, relativamente reducidos, son los motivos 
principales para construir una maquina especial, un dispositivo auxiliar, etc. La mecanización y 
manipulación de las piezas, así como la automatización en relación con las funciones de un mando 
común, producen un gran número  de estaciones de  trabajo  completa o parcialmente automáticas, 
pudiéndose llegar a sistemas  de producción completamente neumáticos.  
También se pueden construir elementos de trabajo neumáticos especiales para un uso específico, 
incluyéndolos en máquinas automáticas. Quitando o añadiendo diferentes unidades de mecanizado o 
mediante una modificación en la sucesión de las operaciones de trabajo, se obtiene cierta flexibilidad 
en el sistema de producción. 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ENERGÍA NEUMÁTICA 
Los sistemas de transmisión de energía neumáticos son una garantía de seguridad, calidad y fiabilidad 
a la vez que reducen costos. La Seguridad es de vital importancia en la navegación aérea y espacial, en 
la producción y  funcionamiento de vehículos,  en la minería y en la fabricación de productos frágiles. 
Por ejemplo,  los sistemas oleo hidráulicos y neumáticos se utilizan para asistir la dirección y el 
frenado de coches, camiones y autobuses. Los  rápidos  avances realizados por la minería y 
construcción de túneles son el resultado de la aplicación de modernos sistemas oleo hidráulicos y 
neumáticos. 
La  Fiabilidad  y  la  Precisión  son  necesarias  en  una  amplia  gama de aplicaciones  industriales  en 
las que los  usuarios exigen cada vez más  una mayor calidad.  Los  sistemas  neumáticos  utilizados  
en  la  manipulación,  sistemas de fijación y robots de soldadura aseguran un rendimiento y una 
productividad elevados, por ejemplo, en la fabricación de automóviles.  
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En  relación  con  la  industria  del  plástico,  la  combinación  de  la neumática  y  la electrónica  hacen 
posible  que  la producción  esté completamente automatizada, ofreciendo un nivel de calidad constante 
con un elevado grado de precisión. Los sistemas neumáticos juegan un papel clave en aquellos 
procesos en los que la higiene y la precisión son de suma importancia,  como es el  caso de las 
instalaciones de la industria farmacéutica y alimenticia, entre otras. La Reducción en el  costo es un 
factor  vital  a la hora  de asegurar  la competitividad de un país industrial. 
 
Gráfico No 6: Ventajas de aire comprimido 
Fuente: Manual de Actividades en Neumática Introductoria 
Ventajas de la neumática 
 El aire es de fácil captación y abunda en la tierra. 
 El aire no posee propiedades explosivas, por lo que no existen riesgos de chispas. 
 Los actuadores pueden trabajar a velocidades razonablemente altas y fácilmente regulables. 
 El trabajo con aire no daña los componentes de un circuito por efecto de golpes de ariete. 
 Las sobrecargas no constituyen situaciones peligrosas o que dañen los equipos en forma 
permanente. 
 Los cambios de temperatura no afectan en forma significativa. 
 Energía limpia. 
 Cambios instantáneos de sentido. 
Desventajas de la neumática 
 En circuitos muy extensos se producen pérdidas de cargas considerables. 
 Requiere  de  instalaciones  especiales  para  recuperar  el  aire  previamente empleado. 
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  Las  presiones  a  las  que  trabajan  normalmente,  no  permiten  aplicar  grandes fuerzas. 
 Altos niveles de ruido generado por la descarga del aire hacia la atmósfera. 
COMPARACIÓN ENTRE NEUMÁTICA E HIDRÁULICA 
A continuación se muestran algunas características comparativas entre los sistemas neumático e 
hidráulico. 
 
Característica Neumática Hidráulica 
Efecto de fugas Solo pérdida de energía Contaminación 
Influencia del 
ambiente 
A prueba de explosión insensible a la 
temperatura 
Riesgo de incendio en caso de fuga.  
Sensible a cambios de la temperatura 
Almacenaje de 
energía Fácil Limitada 
Velocidad de 
operación v= 1,5 m/s v= 0,5 m/s 
Costo de 
alimentación Muy alto  Alto 
Movimiento 
lineal 
Simple con cilindros. Fuerzas limitadas. 
Velocidad dependiente de la carga 
Simple con cilindros. Buen control de 
velocidad. Fuerzas muy grandes 
Movimiento 
giratorio Simple, ineficiente, alta velocidad Simple, par alto, baja velocidad 
Estabilidad Baja, el aire es compresible 
Alta, ya que el aceite es casi  
incompresible, además el nivel de presión 
es más alto que en el neumático. 
 
Tabla No 1: características comparativas entre los sistemas neumático e hidráulico. 
Fuente: Antonio Greus Solé (2007) Editorial Alfaomega 1ra Edición 
GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL AIRE COMPRIMIDO 
Introducción 
Para producir aire comprimido se utilizan compresores que elevan la presión del aire al valor de trabajo 
deseado. Los mecanismos y mandos neumáticos se alimentan desde una estación central. El aire 
comprimido proviene del compresor y llega a las instalaciones (demanda), a través de tuberías. Los 
compresores móviles se utilizan en la rama de la construcción o en máquinas que se desplazan 
frecuentemente. 
COMPRESORES 
Según el manual Technical Systems, (1981) describe: 
Un compresor es una máquina que se usa para comprimir aire u otros 
gases de una presión de admisión inicial, usualmente presión atmosférica, 
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a presión más alta. Un compresor aumenta la presión de una cierta 
cantidad de aire por reducir su volumen. Un compresor es una máquina 
de fluido que está construida para aumentar la presión y desplazar cierto 
tipo de fluidos llamados compresibles, tal como lo son los gases y los 
vapores. Esto se realiza a través de un intercambio de energía entre la 
máquina y el fluido en el cual el trabajo ejercido por el compresor es 
transferido a la sustancia que pasa por él convirtiéndose en energía de 
flujo, aumentando su presión y energía cinética impulsándola a fluir. 
Respaldando este criterio del autor se puede decir que al igual que las bombas, los compresores 
también desplazan fluidos, pero a diferencia de las primeras que son máquinas hidráulicas, éstos son 
máquinas térmicas, ya que su fluido de trabajo es compresible, sufre un cambio apreciable de densidad 
y, generalmente, también de temperatura; a diferencia de los ventiladores y los sopladores, los cuales 
impulsan fluidos compresibles, pero no aumentan su presión, densidad o temperatura de manera 
considerable. 
Tipos de compresores 
Según las exigencias referentes a la presión de trabajo y al caudal de suministro, se pueden emplear 
diversos tipos de construcción. Se distinguen dos tipos básicos de compresores: alternativos y 
rotativos: 
El primero trabaja según el principio de desplazamiento: la compresión se obtiene por la admisión del 
aire en un recinto hermético, donde se reduce luego el volumen. Se utiliza en el compresor de émbolo 
oscilante o rotativo. 
El otro trabaja según el principio de la dinámica de los fluidos: el aire es aspirado por un lado y 
comprimido como consecuencia de la aceleración de la masa de aire en la turbina, llamado también 
alternativo. Según el sistema de compresión, los compresores se agrupan en las siguientes familias: 
Compresores alternativos 
 Pistón 
 Membrana 
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Compresores rotativos 
 Tornillo 
 Centrífugos 
Compresores Alternativos.  
Son aquellos que vinculan movimientos lineales en la trayectoria de un pistón o una membrana, a los 
cambios de presión que se produce según lo expuesto en las Leyes de los Gases. Pertenece a la familia 
de compresores fijo o positivo. 
Compresores de Pistón.   
El compresor de pistón es uno de los más antiguos diseños de compresor, pero sigue siendo el más 
versátil y muy eficaz. Este tipo de compresor mueve un pistón hacia delante en un cilindro mediante 
una varilla de conexión y un cigüeñal. Si sólo se usa un lado del pistón para la compresión, se describe 
como una acción única. Si se utilizan ambos lados del pistón, las partes superior e inferior, es de doble 
acción. 
La versatilidad de los compresores de pistón no tiene límites. Permite comprimir tanto aire como gases, 
con muy pocas modificaciones. El compresor de pistón es el único diseño capaz de comprimir aire y 
gas a altas presiones, como las aplicaciones de aire respirable. 
La configuración de un compresor de pistón puede ser de un único cilindro para baja presión/bajo 
volumen, hasta una configuración de varias etapas capaz de comprimir a muy altas presiones. En estos 
compresores, el aire se comprime por etapas, aumentando la presión antes de entrar en la siguiente 
etapa para comprimir aire incluso a alta presión. 
 
 
Gráfico No 7: Compresor de Pistón 
Fuente: www.compair.es/ compresores 
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Gráfico No 8: Compresor de Pistón de una y dos etapas 
Fuente: www.compair.es/ compresores 
Compresores de Menbrana. 
Este tipo forma parte del grupo de compresores de émbolo. Una membrana separa el émbolo de la cámara de trabajo; el aire 
no entra en contacto con las piezas móviles. Por tanto, en todo caso, el aire comprimido estará exento de aceite. Estos, 
compresores se emplean con preferencia en las industrias alimenticias farmacéuticas y químicas. 
 
 
Gráfico No 9: Compresor de Membrana 
Fuente: www.compair.es/ compresores 
Compresores Rotativos. 
En este tipo de compresores, un rotor excéntrico gira en el interior de un cárter cilíndrico provisto de 
ranuras de entrada y de salida. Las ventajas de este compresor residen en sus dimensiones reducidas, su 
funcionamiento silencioso y su caudal prácticamente uniforme y sin sacudidas. El rotor está provisto 
de un cierto número de aletas que se deslizan en el interior de las ranuras y forman las células con la 
pared del cárter, cuando el rotor gira, las aletas son oprimidas por la fuerza centrífuga contra la pared 
del cárter, y debido a la excentricidad el volumen de las células varía constantemente. 
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Compresores de Tornillo. 
Los tornillos del  tipo helicoidal  engranan con sus perfiles y de ese modo se logra reducir el  espacio 
de que dispone el aire.  Esta situación genera un aumento de la presión interna del  aire y además por la 
rotación y el  sentido de las hélices es impulsado hacia el extremo opuesto. 
Los ciclos se traslapan, con lo cual se logra un flujo continuo. A fin de evitar el  desgaste de los 
tornillos,  estos no se tocan entre si,  ni  tampoco con la carcasa, lo cual obliga a utilizar un mecanismo 
de transmisión externo que permita sincronizar el movimiento de ambos elementos. Entrega caudales y 
presiones medios altos (600 a 40000m³/h y 25 bar) pero menos presencia de aceite que el de paletas. 
Ampliamente utilizado en la industria de la madera, por su limpieza y capacidad. 
 
Gráfico No 10: Compresor de Tornillo 
Fuente: www.compair.es/ compresores 
Compresor Centrífugo. 
El rotor gira accionado por el  eje del  motor ubicado en forma excéntrica en el interior de una carcasa. 
Este rotor es provisto de un cierto número de aletas que se ajustan a la superficie interior de la carcasa 
por acción de la fuerza centrífuga,  formando verdaderas células o cámaras que aumentan el  volumen 
en una primera etapa. Este aumento de volumen conlleva una disminución de la presión por lo cual se 
produce la aspiración de aire desde la atmósfera. 
En  la  otra  parte  del  ciclo  las  cámaras  comienzan  a  reducir paulatinamente su volumen con lo cual 
se logra el aumento de presión. 
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Tiene  la  ventaja  de  generar  grandes  cantidades  de  aire  pero  con vestigios de aceite, por lo que en 
aquellas empresas en que no es indispensable la esterilidad presta un gran servicio, al mismo tiempo el 
aceite pulverizado en el aire lubrica las válvulas y elementos de control y potencia. 
 
Gráfico No 11: Compresor d Tornillo 
Fuente: www.compair.es/ compresores 
DEPÓSITO DEL AIRE COMPRIMIDO 
Antonio Guillen Salvador, (1993) afirma que: “Los depósitos son cilíndricos de chapa de acero, y van 
provistos de diversos accesorios tales como un manómetro, una válvula de seguridad, y una válvula de 
purga para evacuar los condensados, así como un presóstato para arranque y paro del motor.” Los 
depósitos, también llamados calderines, tienen por función recibir y almacenar el aire procedente de los 
equipos de compresión. Es habitual que tengan una altura del orden de 2 a 3 veces el diámetro. 
Los depósitos aportan a la instalación varios efectos beneficiosos: 
 Compensa las oscilaciones de presión en la red, más acusadas en el caso de los compresores de 
émbolo.  
 Permiten tiempos de descanso ene. Compresor, mejorando su equilibrio térmico y su vida útil.  
 Facilita el enfriamiento de aire procedente del compresor. Su tamaño influye en ese 
enfriamiento y con ello en la cantidad de agua retenida.  
 Retiene impurezas procedentes del compresor, por lo que puede ser considerado un primer 
filtro de línea.  
Todo depósito destinado a almacenar aire a presión debería ir equipado con: 
 Válvula de seguridad  
 Presóstato de máxima-mínima presión para el control del compresor  
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 Manómetro (Termómetro opcional)  
 Válvula de cierre  
 Grifo de purga para eliminar el agua  
 Compuerta de limpieza  
 
Gráfico No 12: Depósito de aire comprimido 
Fuente: www.compair.es/ compresores 
Funciones principales del depósito o acumulador. 
Las funciones principales del depósito son: 
 Obtener una considerable acumulación de energía para afrontar “picos” de consumo que 
superen la capacidad del compresor. 
 Contribuir al enfriamiento del aire comprimido y la disminución de su velocidad, actuando así 
como separadores de condensado y aceite provenientes del compresor. 
  Amortiguar las pulsaciones originadas en los compresores, sobre todo en los alternativos. 
 Permitir la regulación del compresor compensando las diferencias entre el caudal generado y el 
consumido, los cuales normalmente trabajan con regímenes diferentes. 
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Constitución general de un depósito o acumulador. 
Un depósito deberá ser construido de forma horizontal o vertical, prefiriéndose de forma vertical por el 
menor espacio ocupado. El depósito deberá ubicarse en un lugar fresco y seco, lo más cerca posible del 
compresor, preferentemente fuera del edificio, donde pueda disipar parte del calor producido en la 
compresión. 
El depósito debe ser anclado firmemente al piso para evitar vibraciones debidas a las pulsaciones de 
aire. 
Los accesorios mínimos que deberá incluir son: 
 Válvula de seguridad 
 Manómetro  
  Grifo de purga 
  Boca de inspección 
La Válvula de seguridad debe ser regulada a no más de un 10% por encima de la presión de trabajo y 
deberá poder descargar el total del caudal generado por el compresor. Deberá contar además con un 
dispositivo de accionamiento manual para poder probar periódicamente su funcionamiento. 
  
 
Gráfico No 13: Partes de un Depósito de aire comprimido 
Fuente: www.compair.es/ compresores 
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Cuando el tanque se instala en el exterior y existe peligro de temperatura por debajo de 0º C, el 
manómetro y la válvula de seguridad, deben conectarse con tuberías para ubicarlos en el interior. Estas 
tuberías deben tener pendiente hacia el depósito para que sean autodrenantes. Nunca instale válvulas de 
bloqueo entre el depósito y la válvula de seguridad, pues lo prohíben los reglamentos. En los tamaños 
pequeños la inspección se realizara por medio de una simple boca bridada de 100 a 150 mm de 
diámetro; en los tamaños mayores estas bocas serán del tipo “entrada de hombre” (460 a 508 mm). Las 
cañerías para el control (regulación) deben ser conectados al depósito en un punto donde el aire sea lo 
más seco posible. 
Es importante que esté provista de un filtro con válvula de purga automática para permitir drenar el 
agua y aceite acumulado y asegurar un perfecto funcionamiento del sistema de regulación. 
También se deberá instalar un regulador de presión que permita independizar la presión de trabajo del 
compresor de aquella con que operan los sistemas de  regulación (normalmente de 4 a 6 bares). 
Debe tenerse que el depósito constituye un elemento sometido a presión y por lo tanto existen algunas 
regulaciones oficiales respecto a sus características constructivas. 
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 
Salvador Millan (1998) afirma lo siguiente: 
 La misión de la red de aire comprimido es llevar el aire desde la zona 
de compresores hasta los puntos de utilización. Desde el punto de 
vista neumático, los parámetros que determinan el diseño de una red 
de aire comprimido son: la presión, el caudal y la pérdida de carga 
admisible. 
En una red podemos distinguir: 
 La línea principal. 
 La línea secundaria. 
 Las tomas de los aparatos. 
 
El trazado de la red de aire comprimido se realizará considerando los siguientes aspectos: 
 Ubicación de los puntos de consumo. 
 Ubicación de las máquinas. 
 Configuración del edificio. 
 Actividades dentro de la planta industrial. 
 Además tener en cuenta, El Trazado de la tubería: 
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 Elegir los recorridos más cortos posibles. 
 Tratar en general que sean lo más rectos posibles. 
 Evitar cambios bruscos de dirección. 
 Colocar la menor cantidad de reducciones de sección. 
 Evitar las curvas, piezas en T, etc, con el objeto de producir la menor pérdida de  carga posible. 
 En lo posible que el trazado sea aéreo. 
 En el montaje contemplar que puedan desarrollarse variaciones de longitud producidas por 
dilatación térmica, sin deformaciones ni tensiones. 
 Evitar que las tuberías se entremezclen con otros servicios. 
 Dimensionar las mismas para atender una futura demanda sin excesiva pérdida de carga. 
 Inclinar ligeramente las tuberías (3%) en el sentido del flujo del aire y colocar en los extremos 
bajos, ramales de bajada con purga manual o automática. 
 Colocar válvulas de paso en los ramales principales y secundarios. 
 Las tomas de aire de servicio o bajantes nunca deben hacerse desde la parte inferior de la tubería 
sino por la parte superior, a fin de evitar que los condensados puedan ser recogidos por éstas  y 
llevados a los equipos neumáticos conectados a la misma. 
 Proveer la utilización de filtros, reguladores y lubricadores (FRL) en las tomas de servicio. 
 
Gráfico No 14: Red de Distribución  aire comprimido 
Fuente: Sistemas Neumáticos / Wikipedia 
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TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AIRE COMPRIMIDO  
El aire comprimido contiene impurezas que pueden producir perturbaciones en el funcionamiento y un 
rápido deterioro de las instalaciones neumáticas. Estas impurezas están formadas por agua, polvo, 
óxido y aceite procedente de la  lubricación del Compresor. 
El agua origina un desgaste prematuro en los componentes neumáticos, ya que  arrastra el aceite que 
lubrica las partes móviles, produce partículas de óxido en las tuberías de distribución, deteriora las 
tuberías flexibles y favorece la formación de hielo en ambientes de trabajo a baja temperatura. Las 
impurezas sólidas dañan las juntas y las partes móviles de los componentes. La depuración del aire 
comprimido comienza en la Estación de Compresión:   
1. El filtro de entrada retiene las partículas grandes de polvo en suspensión. Con el fin de alargar 
la vida útil de estos filtros, la aspiración del Compresor deberá estar alejada de lugares donde 
se producen (lijadoras, pulidoras, etc.) 
2. Los refrigeradores de aire instalados en el Compresor condensan gran parte del vapor de agua 
aspirado. Para que la cantidad de agua aspirada sea la menor posible, el compresor debe 
instalarse en el lugar más seco y fresco posible.  
3. El acumulador es un eficaz colaborador en la limpieza del aire, ya que en él se  depositan los 
condensados de agua de los refrigeradores y el aceite procedente del Compresor. 
TRATAMIENTO FINAL DEL AIRE COMPRIMIDO 
La unidad de tratamiento final del aire comprimido, llamada también unidad de mantenimiento o FRL, 
se coloca justo al comienzo de la aplicación neumática. Está formada por un filtro, una válvula 
reguladora de presión y un lubricador. 
El filtro.  
Tiene la misión de eliminar las últimas impurezas que puede llevar el aire. Es un recipiente en cuya 
parte superior se instala una placa deflectora que provoca el centrifugado del aire las impurezas, tanto 
sólidas como líquidas, chocan contra las paredes del  recipiente, caen al fondo y son evacuadas al 
exterior a través de una purga, que puede ser manual o automática. Para alcanzar el conducto de salida, 
el aire tiene que atravesar un cartucho filtrante cuya porosidad dependerá del nivel de pureza exigido 
en la instalación (5, 10, 25, 40 o más micras). Las condensaciones del fondo del depósito del filtro 
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deben ser purgadas regularmente cuando alcanzan un cierto nivel. Esta maniobra de purga se la puede 
hacer manual mediante un grifo de purga o automática mediante un sistema de flotador. 
El regulador de presión  
La válvula reguladora, reduce la presión de la red al nivel requerido de la instalación y lo mantiene 
constante aunque haya variaciones en el consumo. En su funcionamiento, la presión de salida es 
regulada por una membrana que está sometida por un lado a la fuerza de un resorte accionado por un 
tornillo y por el otro, a la ejercida por la propia presión de salida.  Si la presión de salida aumenta 
debido a la disminución de caudal, la membrana se comprime y la válvula de asiento se cierra. En el 
caso contrario, la válvula de asiento se abre y permite el paso de aire procedente de la red. Si se reduce 
la tensión del muelle, el exceso de aire en la salida, sale al exterior por el orificio de escape, aunque 
hay construcciones en las que este orificio no existe.  
  
Gráfico No 15: Filtro y  Regulador de presión 
Fuente: www.sistemas neumáticos.com  
El lubricador  
El lubricador, incorpora al aire comprimido una fina niebla de aceite para lubricar las partes móviles de 
los componentes neumáticos. El aceite asciende a la parte superior del lubricador por efecto Venturi y 
cae en la corriente de aire, que lo nebuliza  y lo transporta a la instalación. Las unidades de 
mantenimiento tienen una salida de aire auxiliar antes del lubricador para las partes de la instalación 
que precisen aire sin lubricar. 
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Gráfico No 16: Lubricador de aire comprimido 
Fuente: Sistemas Neumáticos / Wikipedia 
CONSERVACIÓN DE LAS UNIDADES DE MANTENIMIENTO 
Es necesario efectuar en intervalos regulares los trabajos siguientes de conservación 
a) El filtro de aire comprimido: Debe examinarse periódicamente el nivel del agua condensada, porque 
no debe sobrepasar la altura indicada en la mirilla de control. De lo contrario, el agua podría ser 
arrastrada hasta la tubería por el aire comprimido. Para purgar el agua condensada hay que abrir el 
tornillo existente en la mirilla. Así mismo debe limpiarse el cartucho filtrante. 
b) Regulador de presión: Cuando está precedido de un filtro, no requiere ningún mantenimiento. 
c) Lubricador de aire comprimido: Verificar el nivel de aceite en la mirilla y, si es necesario, suplirlo 
hasta el nivel permitido. Los filtros de plástico y los recipientes de los lubricadores no deben limpiarse 
con tricloroetileno. Para los lubricadores, utilizar únicamente aceites minerales. 
ACTUADORES NEUMÁTICOS 
Definición. 
Los actuadores son aquellos que tienen a cargo la conversión de energía hidráulica y/o neumática 
disponible en energía mecánica disponible. Toda actividad visible en una máquina es realizada por 
estos elementos,  los que deben figurar entre las primeras cosas que deben ser consideradas en el 
diseño de una máquina. 
Antonio Guillen Salvador (1993), manifiesta: 
Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, 
neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de 
generar un efecto sobre un proceso automatizado. Este recibe la orden de 
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un regulador o controlador y en función a ella genera la orden para 
activar un elemento final de control como, por ejemplo, una válvula.  
Existen varios tipos de actuadores como son: 
• Electrónicos 
• Hidráulicos 
• Neumáticos 
• Eléctricos 
Los actuadores hidráulicos, neumáticos y eléctricos son usados para manejar aparatos mecatrónicos. 
Por lo general, los actuadores hidráulicos se emplean cuando lo que se necesita es potencia, y los 
neumáticos son simples posicionamientos. Sin embargo, los hidráulicos requieren mucho equipo para 
suministro de energía, así como de mantenimiento periódico. Por otro lado, las aplicaciones de los 
modelos neumáticos también son limitadas desde el punto de vista de precisión y mantenimiento. 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS ACTUADORES NEUMÁTICOS. 
Los actuadores neumáticos son mecanismos que convierten la energía del aire comprimido en trabajo 
mecánico por medio de un movimiento lineal de vaivén, o de motores. Losactuadores neumáticos se 
clasifican en dos grande grupos: 
• Actuadores Lineales 
• Actuadores de giro  
ACTUADORES LINEALES. 
Los cilindros neumáticos producen un trabajo: transforman la energía neumática en trabajo mecánico 
de movimiento rectilíneo, que consta de carrera de avance y carrera de retroceso. Existen diferentes 
tipos de cilindros neumáticos según el modo en que se realiza el retroceso del vástago, los cilindros se 
dividen en dos grupos: 
• Cilindros de simple efecto  
• Cilindros de doble efecto 
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Gráfico No 17: Estructura de un cilindro 
Fuente: Sistemas Neumáticos / Wikipedia 
Generalmente, el cilindro neumático está constituido por un tubo circular cerrado en los extremos 
mediante dos tapas, entre las cuales se desliza un émbolo que separa dos cámaras. Al émbolo va unido 
a un vástago que saliendo a través de una o ambas tapas, permite utilizar la fuerza desarrollada por el 
cilindro (gracias a la presión del fluido al actuar sobre las superficies del émbolo).  
Cilindros de simple efecto. 
El cilindro de simple efecto realiza el trabajo en un solo sentido:  
 El émbolo se desplaza por la presión del aire comprimido.  
 Después retorna a su posición inicial por medio de un muelle recuperador (o bien mediante 
fuerzas exteriores.)  
Como por regla general la longitud de la carrera no supera los 10 cm, que es el diámetro de los 
cilindros pequeños y el consumo aire es muy poco entonces se suelen aplicar como elementos 
auxiliares en las automatizaciones.  
 
Gráfico No 18: Cilindro de Simple Efecto 
Fuente: automatastr.galeon.com 
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Aplicación:  
Este cilindro tan simple se usa para frenar objetos rotativos con mucha velocidad, se aplica sobre todo 
en los frenos de camiones y trenes, ya que se usa de frenado instantáneo de emergencia.  
Cilindros de doble efecto. 
Los cilindros de doble efecto se emplean especialmente en los casos en que el émbolo tiene que 
realizar una misión también al retornar a su posición inicial, ya que hay un esfuerzo neumático en 
ambos sentidos. Se dispone de una fuerza útil en ambas direcciones. 
1-2) El aire comprimido empuja el émbolo hacia fuera.  
2-1) El aire comprimido empuja el émbolo hacia dentro. 
1)  2)  
 
Gráfico No 19: Funcionamiento del Cilindro de Doble Efecto 
Fuente: automatastr.galeon.com 
ACTUADORES DE GIRO. 
Estos elementos transforman la energía neumática en un movimiento de giro mecánico. Funcionan 
igual que los cilindros de giro pero el ángulo de giro no está limitado. Por eso es de los cilindros 
neumáticos más usados. Estos cilindros por método de la presión introducida podemos obtener un 
movimiento rotativo  
Motores neumáticos. 
Antonio Greus Solé (2007) afirma que “En los motores neumáticos, la energía potencias del aire 
comprimido es convertida en energía mecánica gracias a la diferencia de presiones entre el aire 
comprimido en la entrada y el aire a menor presión en la salida” 
 De este tipo de actuador podemos encontrar de 2 tipos de motores neumáticos:  
  Motor de aletas  
  Motor de pistones  
Ventajas de los motores neumáticos:  
 Construcción sencilla (peso ligero)  
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 Arranque y paro muy rápido  
 Insensibilidad al polvo, agua, calor y frío  
  La velocidad varía entre 3.000 y 8.500 rpm.  
 Alta aceleración y baja inercia. 
Motor de Aletas:  
Este motor por medio de aletas transforma la energía neumática en energía rotativa (también podría por 
medio de piñones). Este es el motor neumático usado más frecuentemente. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No 20: Motor de Aletas 
Fuente: automatastr.galeon.com 
Funcionamiento del motor de aletas:  
Estos motores se constituyen en el principio de la inversión del compresor rotativo. Un rotor dotado de 
ranuras gira en una cámara cilíndrica. En las ranuras se deslizan aletas, que son empujadas contra la 
pared interior del cilindro por el efecto de la fuerza centrífuga. 
   
 
Gráfico No 21: Funcionamiento del Motor de Aletas 
Fuente: automatastr.galeon.com 
 
Normalmente estos motores tienen de 3 a 10 aletas, estas forman cámaras en el interior del motor. El 
aire entra en la cámara más pequeña y se dilata a medida que el volumen de la cámara aumenta. 
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Gráfico No 22: Estructura del Motor de Aletas 
Fuente: automatastr.galeon.com 
Ventajas del motor de aletas:  
• Son más ligeros y baratos que los motores de pistones  
• La velocidad se controla fácilmente y oscila entre 3000 y 25000 r.p.m. 
• La relación peso/potencia es muy alta 
Motor de Pistones:  
Funcionamiento:  
La presión que se provoca en cada pistón hace desarrollar una potencia se desarrolla bajo la influencia. 
El número de cilindros puede ser 4 o 6.  Según sea la disposición de los pistones pueden ser de tipo 
radial o axial. Su comportamiento es similar, caracterizándose los de pistón axial por un par rápido y 
elevado en el arranque. Esquema de un motor de pistones con 4 cilindros en dos momentos distintos: 
  
Gráfico No 23: Motor de Pistones 
Fuente: automatastr.galeon.com 
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Ventajas:  
Los motores neumáticos de pistones tienen de 4 a 6 cilindros. La potencia se desarrolla bajo la 
influencia de la presión encerrada en cada cilindro. 
Trabajan a revoluciones más bajas que los motores de paletas. Tienen un par de arranque elevado y 
buen control de su velocidad. Se  emplean para trabajos a baja velocidad con grandes cargas. 
• Pueden tener los pistones colocados axial o radialmente. 
•  Trabajan a bajas velocidades (inferiores a las de los motores de aletas) 
• Si la velocidad es muy baja entonces se obtiene el par máximo. 
• El par de arranque es muy efectivo (más que el de los motores de aletas) 
 Aplicaciones: 
Se emplean para trabajos a baja velocidad con grandes cargas, por ejemplo: estos motores, 
generalmente, están diseñados para ser usados en maquinas de perforación. 
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SIMBOLOGÍA NEUMATICA 
 
Tabla No 2. Simbología neumática 
Fuente: www.sistemasneumaticos.wordpress.com/simbologia neumática. 
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VÁLVULAS NEUMÁTICAS 
Una válvula neumática es un elemento de regulación y control de la presión y el caudal del aire a 
presión. Este aire es recibido directamente después de su generación o sino desde un dispositivo de 
almacenamiento. Las válvulas dirigen, distribuyen o pueden bloquear el paso del aire para accionar los 
elementos de trabajo (los actuadores).  
Cuando se habla de la función de la válvula nos estamos refiriendo a la variedad de posiciones de la 
válvula. Generalmente encontramos de 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 3/3, 4/3 y 5/3. El primer número es el número 
de vías (entradas, salidas y descargas). El segundo valor es el número de posiciones que tiene las 
válvulas. 
 
Gráfico No 24 Válvulas Neumáticas 
Fuente: automatastr.galeon.com 
Válvulas  Direccionales. 
Estas válvulas inician, paran y dirigen el fluido a través de las diferentes conducciones de la instalación 
para hacer posible el control de los actuadores (cilindros o motores).  
En la simbología de estas válvulas DIN – ISO 1219 (International Standard Organization) y CETOP 
(Comité Europeo de Transmisiones Oleo hidráulicas y Neumáticas), se utiliza la siguiente 
nomenclatura: 
ISO 1219  
Alfabética 
CETOP  
Numérica Función 
P 1 Conexión de aire comprimido (alimentación) 
A, B, C 2, 4, 6 Tuberías o vías de trabajo con letras mayúsculas 
R, S, T 3, 5, 7 Orificios de purga o escape 
X, Y, Z 12, 14, 16 Tuberías de control, pilotaje o accionamiento 
L 9 Fuga 
 
Tabla No 3: Características comparativas entre los sistemas neumático e hidráulico. 
Fuente: Antonio Greus Solé (2007) Editorial Alfaomega 1raEdición. 
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A continuación explicaremos las válvulas direccionales más usuales: 
Válvula distribuidora 2/2.  
Esta válvula al igual que la unidireccional es de asiento, es decir que abren y cierran el paso por medio 
de conos, discos, placas y bolas, evitando cualquier fuga. Estás válvulas sonde concepción muy simple, 
pequeña y económica. Son ideales para gobernar cilindros de simple efecto. 
Un muelle mantiene apretada la bola contra ella apertura, obstruyendo el paso del aire (posición de 
cerrado).Cuando presionamos sobre la bola, entonces el muelle se encoje provocando el paso del aire 
(posición de obertura). Estas válvulas son distribuidoras 2/2, porque tienen dos posiciones (abierta y 
cerrada) y dos orificios (la entrada y la salida del aire).  
 
Gráfico No 25: Válvula 2/2 conectada a un cilindro por medio de tubos 
Fuente: automatastr.galeon.com 
Válvula distribuidora 3/2.  
Esta válvula se utiliza en prácticamente todos los circuitos neumáticos, con diferentes accionamientos. 
Con el accionamiento neumático, se comporta principalmente como una válvula para el control pasa/no 
pasa, en circuitos en cascada, para alimentar las diferentes líneas de mando. Con accionamiento manual 
es la más simple posible para controlar cilindros de simple efecto, motores, paradas de emergencia y 
muchas otras acciones. Su funcionamiento es bastante simple: sin actuar, la vía 2 está en escape y la 1 
con presión; si se actúa (en este caso, manual ó neumáticamente) se conectan ambas. 
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Gráfico No 26 Válvula 3/2 Normalmente Cerrada (N.C.) Pilotaje Manual 
Fuente: www.festo.com 
Válvula distribuidora 4/2. 
Esta válvula permite que pase el aire por los dos sentidos ya que tiene dos entradas de aire y dos 
salidas. Dependiendo de la posición (cerrada o abierta) de la válvula algunas vías cambian de sentido 
del aire. Por eso se llama válvula 4/2 (4 vías, 2 posiciones).La válvula 4/2 es muy utilizada para 
gobernar cilindros de doble efecto. 
 
Gráfico No 27 Válvula 4/2. Pilotaje Manual 
Fuente: www.festo.com 
Válvula distribuidora 4/3. 
La válvula 4/3 funciona casi igual quela 4/2 pero con la ventaja que tiene una pausa entre las 
posiciones del cilindro. Esta se acciona manualmente (o por pedal), dando mayor posibilidad de 
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gobernar el cilindro: podemos conectar el cilindro cuando queremos. Estas válvulas se usan para 
gobernar tanto cilindro de doble efecto como motores neumáticos. 
Esta válvula distribuidora es las más utilizada junto con la 3/2. Se utiliza tanto como la válvula 4/2, 
para controlar actuadores lineales y motores en ambos sentidos, como para realizar el control de líneas 
de presión en circuitos en cascada. El pilotaje utilizado se denomina de mando indirecto, ya que el 
accionamiento mecánico abre una micro válvula 3/2 que realiza el accionamiento neumático de la 
válvula propiamente dicha.  
 
Gráfico No 28: Válvula 4/3. Pilotaje por Palanca Enclavada 
Fuente: www.festo.com 
 
Válvula distribuidora 5/2. 
Tiene las mismas funciones que la válvula 4 vías 2 posiciones. Tan sólo se diferencia en la utilización 
de la quinta vía para realizar los escapes de las cámaras de forma independiente. Cada cámara del 
cilindro tiene su escape. 
 
Gráfico No 29: Válvula 5/2. Pilotajes Neumáticos 
Fuente: www.festo.com 
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Válvula distribuidora 5/3. 
Además de las funciones de la Válvula 5/2, tiene las funciones añadidas de la tercera posición. 
Habitualmente las formas constructivas de la tercera posición, implican el bloqueo del cilindro por 
bloqueo de sus cámaras, o la puesta escape de las dos cámaras del cilindro, para permitir moverlo 
libremente sin presión. 
 
Gráfico No 30Válvula 5/3 Posición intermedia a escape. Pilotajes Manuales 
Fuente: www.festo.com 
 
VÁLVULAS DE BLOQUEO 
Las válvulas de bloqueo cortan el paso del aire comprimido. En ellas se bloquea un solo sentido de 
paso, de forma que el otro sentido queda libre. Las válvulas de bloqueo se suelen construir de forma 
que el aire comprimido actúa sobre la pieza de bloqueo y así refuerza el efecto cierre. 
Válvula Anti retorno 
Libera el paso en un sentido y bloquea el paso en el sentido contrario. Cuando la fuerza del aire a 
presión es superior a la tensión previa del muelle, el obturador se levanta de su asiento y deja pasar el 
aire comprimido. En el sentido contrario, la presión afianza la posición del obturador, sumando su 
fuerza a la ya existente del muelle. 
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Gráfico No 31 válvula antirretorno 
Fuente: Salvador Millan Neumática 
Válvula selectora (o) 
La válvula selectora se emplea para el enlace lógico O. Las señales de aire a presión existentes en las 
entradas (1) producen una señal en la salida 2. Si no hay ninguna señal de entrada, no se produce señal 
de salida. Cuando hay señales en ambas entradas, la señal con presión más alta es la que llega a la 
salida.  
 
Gráfico No 32 válvula (o) 
Fuente: Salvador Millan Neumática 
Válvula de Simultaneidad (Y) 
La válvula de simultaneidad se emplea para el enlace lógico Y. Las señales de aire a presión en las 
entradas 1, hacen que se produzca una señal en la salida 2, siempre que actúen al mismo tiempo. Si hay 
diferencias de presión en las señales de entrada, la señal de presión más baja es la que llega a la salida. 
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Gráfico No 33 válvula (Y) 
Fuente: Salvador Millan Neumática 
Válvula de Escape Rápido 
Se utiliza cuando no se desea que al aire de retorno recorra el camino de vuelta por la línea de mando, 
pasando por la válvula distribuidora. La velocidad del émbolo del cilindro puede aumentarse así hasta 
el valor máximo posible dado que, durante el movimiento, disminuye la resistencia de expulsión del 
aire. Debe instalarse lo más cerca posible del cilindro. 
 
Gráfico No 34 Simbología válvula de escape rápido. 
Fuente: Salvador Millan Neumática 
 
 
 
 
 
Gráfico No 35 Aplicación válvula de escape rápido. 
Fuente: Salvador Millan Neumática 
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ANÁLISIS Y DISEÑO DE CIRCUITOS NEUMÁTICOS 
Funcionamiento de circuitos 
El concepto de equipo hidráulico y/o neumático, comprende la totalidad de los elementos de mando y 
de trabajo unidos entre sí por tuberías. 
Los  elementos  de  trabajo,  denominados  también  como  órganos motrices, son los que transforman 
la energía hidráulica y/o neumática. Esto es, los elementos de trabajo son los distintos tipos de 
actuadores ya analizados. 
Los elementos de mando,  son los procesadores  de información y se clasifican en: 
 Órganos de regulación 
 Elementos de mando 
 Emisores de señal 
Los  primeros  gobiernan  los  elementos  de  trabajo.  Los  segundos, comandan los anteriores y los 
emisores de señal detectan cuando deben actuar los elementos de mando. 
Para  explicar  el  funcionamiento  de  los  distintos  componentes hidráulicos  y/o  neumáticos,  es  
indispensable  relacionarlos  entre  sí.  Por  eso  se explican a continuación algunos circuitos 
elementales con los que se podrá distinguir más claramente el funcionamiento de los distintos 
componentes de éstos. 
Representación de un circuito neumático.   
A continuación se explica la manera de construir un circuito neumático, a partir de una secuencia dada 
para el movimiento de los actuadores.  
El circuito a trabajar es la secuencia A+ A- B+ B-, la cual indica la sucesión de movimientos de los 
actuadores que intervienen, el número de actuadores son 2 debido a que hay dos letras diferentes, los 
signos más (+) y menos (-) indican la posición del actuador, en este caso son cilindros, cuando está en 
+ quiere decir que el vástago esta por fuera, y en menos, que el cilindro esta contraído. En este montaje 
hay cruce de señales debido a que se presentan movimientos de un mismo actuador de manera 
consecutiva. Este circuito se resolverá con el método cascada, el cual se puede resumir en 8 pasos:    
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 1. Dividir la secuencia en grupos, en los cuales no deben haber letras  repetidas.  
 2. Introducir una válvula auxiliar de cinco vías y dos posiciones, para  controlar el flujo de aire a cada 
grupo, el número de válvulas es igual al número de grupos menos uno.    
 3. Se debe trazar una línea horizontal por cada grupo que haya.  
 4. Cada línea se alimenta de una salida de la válvula auxiliar.  
 5. Las de tres vías y dos posiciones que controlan el movimiento de los cilindros se deben alimentar de 
la línea de grupo que corresponda.  
 6. Realizar las conexiones correspondientes de la secuencia, mientras que no haya cambio de grupo.  
 7. Cuando exista cambio de grupo se conmuta la válvula auxiliar y el     siguiente movimiento se hace 
directamente de la línea de grupo que corresponda.   
 8. Ubicar el pulsador de inicio.  
Montaje del circuito  
 
 
Gráfico No 36 Montaje de un circuito neumático 
Fuente: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA  Oscar Javier Herrera 
 
En un circuito en el cual las válvulas son de accionamiento por solenoide, se realiza un circuito 
eléctrico para controlar estas válvulas, como el que se muestra a continuación.   
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Gráfico No 37: Circuito eléctrico para el control de electroválvulas 
Fuente: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA  Oscar Javier Herrera 
 
EJERCICIO 
MANDO DE UN CILINDR DE DOBLE EFECTO 
El vástago de un cilindro de doble efecto debe salir o entrar según se accione una válvula. 
 
Gráfico No 38 Accionamiento de un cilindro de doble efecto. 
Fuente: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA  Oscar Javier Herrera 
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SOLUCIÓN: 
Este mando de cilindro puede realizarse tanto con una válvula distribuidora 4/2como con una 5/2. La unión 
de los conductos de P hacia B y de A hacia R en la 4/2 mantiene el vástago entrado en la posición final de carrera. Al 
accionar el botón de la válvula es establece la unión de P hacia A y de B hacia R. El vástago del cilindro 
seis hasta la posición final de carrera. Al soltar el botón, el muelle recuperador de la válvula hace regresar ésta a la 
posición Inicial. El vástago del cilindro vuelve a entrar hasta la posición final de carrera.  
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 
En la industria actual, la mayor parte de los procesos de fabricación son automatizados. En los sistemas 
automatizados la decisión, la inteligencia que realiza las acciones de fabricación no las realiza el ser 
humano. La inteligencia del proceso está contenida en la unidad de control. 
Para automatizar un proceso el sistema deberá disponer de una serie de captadores y accionadores. Los 
captadores permitirán detectar el estado y situación de los diferentes productos y los accionadores que 
permitirán el desplazamiento. 
Según Bolton W. (2001) nos dice: “Automatismo, dispositivo que sustituye las operaciones 
secuenciales realizadas manualmente por operarios, por operaciones automáticas (no dependientes de 
operario), para garantizar el correcto funcionamiento de una máquina”. (p.54). Los automatismos en la 
industria moderna, sustituye al hombre permitiendo desarrollar procesos automáticos con mayor 
precisión y más rápidos. 
Sistemas automatizados 
Una forma clásica de abordar el estudio de los sistemas automatizados es la división en Parte de 
Mando y Parte operativa. 
La parte operativa es la parte que actúa directamente sobre la máquina.  Son los que hacen que la 
maquina se mueva y realice la operación. Forman parte de ella los accionadores de las máquinas como 
son motores de D.C. y A.C, cilindros neumáticos, etc. 
La parte de mando suele ser un autómata programable. En un sistema de fabricación automatizado está 
el autómata programable en el centro del sistema. El autómata es capaz de comunicarse con todos los 
constituyentes del sistema automatizado. 
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LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN UNA INSTALACIÓN AUTOMATIZADA: 
 Máquinas._ Donde se realizan los procesos, traslados, transformaciones de los productos. 
 Accionadores._ Están acoplados a máquinas para realizar movimientos, calentamientos. Son 
motores de corriente continua, motores de corriente alterna, cilindros neumáticos. 
 Accionadores eléctricos. Equipos eléctricos que toman muy diferentes formas como son: válvulas 
eléctricas, motores eléctricos, resistencias de calentamiento, cabezas de soldadura, cabeza de corte 
por láser.  
 Accionadores neumáticos. Utilizan como fuente de energía el aire comprimido. El aire 
comprimido se obtiene por medio de un grupo compresor, luego se distribuye a las distintas 
maquinas que lo utilicen. Los accionadores neumáticos son principalmente cilindros. 
 Accionadores mecánicos. Solo  se utiliza cuando los esfuerzos a   desarrollar son muy importantes 
(prensas de corte) o cuando velocidades lentas deben ser controladas con precisión. 
 Pre-accionadores._ Para comandar y activar los accionadores, se utilizan: contactores, relés, 
electroválvulas. 
 Captadores._ Son elementos que informan al órgano de mando del estado del sistema o de los 
eventos que le sucedan a él. Los captadores captan las señales necesarias para conocer el estado del 
proceso y decidir su desarrollo futuro. Detectan posición, presión, temperatura, caudal, velocidad, 
aceleración. Los captadores de posición suelen ser los más utilizados: finales de carera, sensores 
inductivos, sensores fotoeléctricos, sensores capacitivos. 
 
 
Gráfico No 39. Elementos de órgano de mando. 
Fuente: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA  OSCAR JAVIER HERRERA 
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MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES NEUMÁTICAS 
INTRODUCCIÓN 
Todos los elementos neumáticos que intervienen en las funciones de automatización y trabajo están 
sometidos a desgaste. Este desgaste está previsto que sea muy lento, pero si se utiliza en forma 
inadecuada puede ser muy rápido y producir graves inconvenientes. 
El mantenimiento de los elementos y equipos neumáticos no debe quedar limitado a las reparaciones 
necesarias, sino que, en primer lugar, ha de servir para una conservación preventiva con el fin de 
impedir el mayor número posible de accidentes, elevar la duración en servicio de los aparatos. Un 
mantenimiento sistemático ahorra gastos innecesarios, que pueden producirse por perdidas de aire, 
reparaciones y tiempo de parada. Para llevar a cabo este tipo de mantenimiento es necesario conocer 
cómo son los elementos, cómo se realiza su montaje, cómo pueden deteriorarse y cómo repararlos. 
PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DEL AIRE COMPRIMIDO 
En el mantenimiento de los compresores se deben seguir las instrucciones del fabricante ya que son 
distintas según el modelo. Entre los trabajos regulares están: comprobación, limpieza o cambio de los 
filtros de aspiración, de la lubricación con aceite y de la refrigeración.  
En los acumuladores es necesario conseguir un vaciado total de los condensados mediante purgas 
manuales o automáticas, también los elementos de seguridad como las válvulas deben mantenerse 
siempre en buen estado, además se debe cumplir con las reglamentaciones de las entidades 
profesionales. 
REDES DE AIRE COMPRIMIDO 
Estas siempre deben diseñarse amplias, con el fin de no tener pérdidas de carga, además todas las 
tuberías de la red deben tener una inclinación de 3 % en el sentido de circulación del aire para que el 
agua que se condensa en la instalación se recoja y sea eliminada. 
CILINDROS 
En toda instalación en donde vayan incorporados cilindros, hay que prestar mucha atención durante su 
montaje: 
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 Deberá asegurarse su perfecta alineación respecto a la fijación que posea, sin esfuerzos 
torsionales. 
 Deberá asegurarse que el eje del cilindro actúe perfectamente perpendicular a la superficie de 
montaje. 
VÁLVULAS 
Es fundamental tener en cuenta que las suciedades del aire comprimido deterioran la vida útil de las 
válvulas por lo que es recomendable el mantenimiento periódico de las FRL para evitar futuros daños. 
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DEFINICIÓN  DE TÉRMINOS BÁSICOS 
NEUMÁTICA. Energía que utiliza el aire comprimido como mecanismo para accionar una fuerza 
motriz determinada. 
VÁLVULAS. Mecanismo que permiten el paso o el cierre de un determinado flujo de aire o fluido a 
un circuito neumático o hidráulico. 
PLC. Proviene de las siglas en inglés para Programable Logic Controler, que traducido al español se 
entiende como “Controlador Lógico Programable”. Se trata de un equipo electrónico, que, tal como su 
mismo nombre lo indica, se ha diseñado para programar y controlar procesos secuenciales en tiempo 
real. Por lo general, es posible encontrar este tipo de equipos en ambientes industriales. 
RELÉ. El relé es un dispositivo electromecánico. Funciona como un interruptor controlado por un 
circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán se acciona un juego de uno o 
varios contactos que permiten abrir o cerrar otro circuito eléctrico independiente 
 RELÉ TÉRMICO. Los Relés Térmicos son los aparatos más utilizados para proteger los motores 
contra las sobrecargas débiles y prolongadas 
MOTOR. Un motor es la parte de una máquina capaz de transformar algún tipo de energía (eléctrica, 
de combustibles fósiles, etc.), en energía mecánica capaz de realizar un trabajo. 
CONTACTOR. Un contactor es un componente electromecánico que tiene por objetivo establecer o 
interrumpir el paso de corriente, ya sea en el circuito de potencia o en el circuito de mando, tan pronto 
se energice la bobina 
PLUGS. Es  un terminal de conexiones eléctricas. 
CILINDRO: Actuador lineal provisto de una cámara para ser movido con aire comprimido. 
F.R.L: Filtro, Regulador y Lubricador. 
DEPÓSITO: Acumulador de aire para ser sometido a una determinada presión. 
RED: Línea de transmisión de un fluido sea hidráulico o neumático. 
ELECTROVÁLVULA: Válvula accionada por medio de una bobina. 
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CONCLUSIONES 
• Con el estudio del presente trabajo de investigación se llegó a la conclusión de que en el taller 
de control industrial la infraestructura didáctica y tecnológica, no es suficiente para desarrollar 
prácticas al alcance de las nuevas tecnologías. 
 
• El módulo diseñado en este trabajo de investigación permitirá poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en control industrial, al ser una estrategia de enseñanza – 
aprendizaje, brinda beneficios tecnológicos en la carrera de Electricidad. 
 
 
• Los conocimientos adquiridos en el proceso de formación académica, fueron el pilar 
fundamental en la elaboración de este trabajo de investigación, por lo que se profundizó en un 
estudio bibliográfico y documental acerca de las nuevas tecnologías en el campo industrial.   
 
 
• El proceso de realización del trabajo de investigación resultó ser una experiencia muy 
beneficiosa, puesto que se adquirió muchos conocimientos y además se concluyó que los 
módulos didácticos son unas de las estrategias más eficientes para la aplicación de 
conocimientos técnicos en las prácticas de laboratorio. 
 
• El estudio de los módulos didácticos, permite comprender que en el ámbito de la educación 
técnica, estos son un mecanismo muy importante para entender los sistemas de automatización 
y control tanto eléctricos como neumáticos. 
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RECOMENDACIONES 
 
• Se recomienda a las autoridades de la escuela realizar la respectiva gestión, para que los 
laboratorios tanto como de control industrial y demás especialidades sean equipados 
correctamente, puesto que se debe hacer prevalecer el nivel académico de la escuela. 
 
• Tener en cuenta las diversas técnicas de aplicación que les podemos dar a los módulos 
didácticos en la simulación de automatismos, considerando que su uso tiene que ser el 
adecuado y con la responsabilidad que amerita. 
 
 
• Seguir actualizando nuestros conocimientos técnicos, puesto que en el mundo laboral en el que 
se desempeña el profesional de Electricidad, día a día se conoce y se generan nuevas e 
innovadoras tecnologías.  
 
 
• Es importante que como estudiantes valoremos de los recursos técnicos que poseemos en 
nuestros laboratorios, mediante la aplicación de nuestros conocimientos teóricos adquiridos, 
haciendo conciencia que la teoría hace a la práctica.  
 
 
• El/la estudiante de la carrera de Electricidad debe utilizar los módulos didácticos en el proceso 
de su formación académica, ya que con esto se logrará fortalecer los conocimientos, actitudes y 
habilidades en el ámbito industrial. 
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ANEXO N0 1 
 
 
 
 
ANEXO No 1 Estructura de un módulo didáctico de neumática  
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ANEXO N0 2 
 
 
 
 
 
ANEXO No 2 Esquema de una red de distribución de aire comprimido. 
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ANEXO N0 3 
 
 
 
 
 
ANEXO No 3 Cilindro de doble efecto convencional  
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 ANEXO N0 4 
 
 
 
 
 
ANEXO No 4 Partes que conforman un compresor 
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Anexo No 5 Elementos neumáticos 
 
 
 
 
 
